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Введение. В последние годы возрастает 
социальная значимость спорта, проявляющая-
ся в изменении отношения общества к спорту 
и спортсменам, в повышении требований к их 
интегративным личностным характеристи-
кам – настойчивости, ответственности, актив-
ности. В психологии спорта общению как 
социально-психологическому феномену от-
водится важное значение, поскольку, как  
отмечается во многих работах, формы, виды и 
особенности коммуникативного взаимодейст-
вия в спортивной деятельности оказывают 
значительное влияние на соревновательную 
успешность спортсменов [8, 11, 13, 25, 28, 29]. 
Внимание ученых направлено в основном 
на исследование профессионального общения 
тренера со спортсменами [4, 5, 12, 20, 23, 24, 
26, 27, 31], а также на изучение коммуника-
тивной компетентности и ее отдельных харак-
теристик у представителей различных видов 
спорта [1, 9, 14, 21, 23, 28, 32], проявляющих-
ся во взаимодействии с участниками спортив-
ной деятельности (тренерами/членами ко-
манды/конкурентами и т. д.) [8, 13, 18, 25]. 
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Цель работы. Выявить стилевые характеристики коммуникативной активности спорт-
сменов командных и индивидуальных спорта. Организация и методы исследования.
В эмпирическом исследовании приняли участие 119 человек: представители командных
видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол) – 58 человек и индивидуаль-
ных видов спорта (легкая атлетика, спортивная гимнастика, биатлон) – 61 человек. Сред-
ний возраст 18,7 лет. Для диагностики коммуникативной активности спортсменов исполь-
зовался тест суждений А.И. Крупнова; разноуровневые коммуникативные свойства инди-
видуальности спортсменов изучались с помощью опросника формально-динамических
свойств индивидуальности В.М. Русалова (психодинамический уровень), 16 факторный
личностный опросник Р.Б. Кеттелла (личностный уровень). Результаты и обсуждение.
Установлено, что у спортсменов, занимающихся командными видами спорта показатели
коммуникативной активности связаны только с условиями общения. Для спортсменов ко-
мандных видов спорта характерна взаимосвязь динамического, когнитивного и рефлек-
сивно-оценочного компонентов коммуникативной активности с условиями общения, что
определяется спецификой групповой деятельности в командах. У представителей индиви-
дуальных видов спорта с коммуникативной активностью связаны экспрессивно-речевые
характеристики общения и отношения-обращения, т. е. те характеристики, которые отра-
жают коммуникативную и интерактивную стороны общения. У спортсменов командных
видов спорта установлены стилевые характеристики коммуникативной активности –
«Энергичность, смелость», «Контроль активности и эмоций», «Сдержанность в общении»,
а у спортсменов индивидуальных видов – «Экспансивность, смелость», «Доминирование»,
«Гибкость». Стилевые характеристики детерминированы психодинамическими и личност-
ными свойствами спортсменов. Заключение. Стилевые характеристики коммуникативной
активности спортсменов разных видов спорта имеют особенности, как природно обуслов-
ленные, так и определяемые спецификой спортивной деятельности (характером общения
со спортсменами и тренером). 
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При этом в психологии малоизученным оста-
ется вопрос о том, какие индивидуально-
психологические особенности спортсменов 
обусловливают их эффективное общение или 
затрудняют его. Этот вопрос стоит особенно 
остро в отношении членов спортивных ко-
манд, для которых достижение и поддержание 
групповой сплоченности играет ключевую роль 
в результативности деятельности [10, 22].  
Общение спортсменов – представителей 
командных и индивидуальных видов спорта – 
должно анализироваться в социально-психо-
логическом контексте, который определяет 
специфику стилевых характеристик их ком-
муникативной активности. В силу многогран-
ности самого общения и многообразия подхо-
дов к его трактовке в современной психологии 
сложилась неоднозначная, противоречивая 
картина характеристик эффективного (опти-
мального) и затрудненного общения. Мы по-
лагаем, что незатрудненное и затрудненное 
общение представляют собой интегральные 
феномены, разделяем точку зрения В.А. Ла-
бунской, которая считает, что для изучения 
личности и общения важен введенный  
В.С. Мерлиным принцип интегральной ин-
дивидуальности. «Подход к личности как 
интегральной индивидуальности позволяет 
рассматривать любую из ее составляющих в 
качестве детерминанты изменения самых 
различных сторон, характеристик, уровней, 
видов и качеств общения. Если в исследо-
ваниях взаимодействия личности и общения 
происходит отход от данного принципа, то 
неизбежно формируется «коллекционерский» 
взгляд на личностные причины затруднений 
в общении. … Альтернативой «коллекцио-
нерскому» подходу может стать подход, бази-
рующийся на рассмотрении интегративных 
личностных феноменов, которые являются 
основополагающими факторами затруднен-
ного или незатрудненного общения» [16,  
c. 15–16]. 
Таким образом, для решения задачи по-
знания особенностей общения спортсменов 
индивидуальных и командных видов спорта,  
с нашей точки зрения, перспективно и ин-
формативно исследование коммуникативной 
активности спортсменов c позиций системно-
го подхода в русле учения об интегральной 
индивидуальности [6, 7] и концепции комму-
никативной активности человека [3]. Психо-
логические исследования коммуникативной 
активности спортсменов немногочисленны 
[2, 3, 15, 21]. 
Термин «коммуникативная активность» 
стал использоваться в психологической науке 
относительно недавно, и связан со смещением 
исследовательских акцентов с процессуаль-
ных и результативных аспектов человеческо-
го общения к его субъектной составляющей. 
В нашей работе коммуникативная активность 
понимается как сложное многокомпонентное 
психологическое образование, обеспечиваю-
щее взаимодействие субъекта общения с дру-
гими людьми, исходящее от него и по его 
собственной инициативе. В структуру комму-
никативной активности входят: динамические, 
эмоциональные, мотивационные, когнитив-
ные, регулятивные, продуктивные и рефлек-
сивно-оценочные компоненты [3]. Структура 
коммуникативной активности, характер ее 
взаимосвязей со свойствами разных иерархи-
ческих уровней индивидуальности специфич-
ны в зависимости от возраста, гендера (пола) 
и профессиональной деятельности человека,  
в том числе спортивной деятельности. В дея-
тельности складывается и проявляется в 
обычных и затрудненных условиях взаимо-
действия индивидуальный стиль коммуника-
тивной активности, он обусловлен симптомо-
комплексом свойств разных иерархических 
уровней интегральной индивидуальности.   
Поэтому цель представленного исследо-
вания – изучение стилевых характеристик 
коммуникативной активности спортсменов, 
занимающихся командными и индивидуаль-
ными видами спорта.  
Для достижения поставленной цели в ра-
боте решались следующие задачи:  
 выявить социально-психологические 
характеристики спортсменов как субъектов 
общения; 
 определить коммуникативную актив-
ность спортсменов, сравнить выраженность её 
компонентов у представителей командных и 
индивидуальных видов спорта; 
 у спортсменов командных и индивиду-
альных видов спорта изучить психодинамиче-
ские и личностные свойства, проявляющиеся 
в коммуникативной сфере, установить стиле-
вые характеристики коммуникативной актив-
ности, детерминированные вышеназванными 
свойствами.  
Организация  и методы исследования. 
В эмпирическом исследовании приняли уча-
стие 119 человек: представители командных 
видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, во-
лейбол, гандбол) – 58 человек и индивидуаль-
ных видов спорта (легкая атлетика, спортив-
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ная гимнастика, биатлон) – 61 человек. Сред-
ний возраст 18,7 лет. Более половины участ-
ников исследования имеют квалификацию 
кандидата в мастера спорта, остальные – мас-
совые разряды.  
Для диагностики коммуникативной ак-
тивности спортсменов использовался тест су-
ждений А.И. Крупнова; разноуровневые ком-
муникативные свойства индивидуальности 
спортсменов изучались с помощью опросника 
формально-динамических свойств индивиду-
альности В.М. Русалова (психодинамический 
уровень), 16 факторный личностный опрос-
ник Р.Б. Кеттелла (личностный уровень). 
Представление о трудном партнере по обще-
нию в соответствии с ролевой позицией 
«спортсмен» («коллега»), по отношению к 
которым проявляется повышенная чувстви-
тельность участников исследования, опреде-
лялось с помощью опросника «Социально-
психологические характеристики субъекта 
общения» В.А. Лабунской.  
Обработка экспериментальных данных 
осуществлялась методами математической 
статистики: описательная статистика, корре-
ляционный анализ (по Спирмену), факторный 
анализ. Для обработки результатов исследо-
вания использовался пакет прикладных про-
грамм статистической обработки данных 
SPSS 13.0 для персонального компьютера.  
Результаты исследования и их обсуж-
дение. Полученные данные по методике  
В.А. Лабунской «Социально-психологические 
характеристики субъекта общения» позволя-
ют оценить степень индивидуальной или 
групповой чувствительности к определенным 
сторонам общения спортсменов как субъектов 
общения (табл. 1). Анализ средних значений 
формально-содержательных показателей ха-
рактеристик общения у спортсменов команд-
ных и индивидуальных видов спорта позволя-
ет констатировать, что наименее выражены в 
каждой выборке экспрессивно речевые харак-
теристики, а наиболее выражены – отноше-
ние-обращение (эмоциональное отношение к 
партнеру по общению) и условия общения. 
Таким образом, можно утверждать, что спорт-
смены, независимо от вида спорта, которым 
они занимаются, наиболее сензитивны к усло-
виям общения с другими спортсменами и к 
отношению-обращению партнера по обще-
нию (в ролевой позиции «спортсмен»).  
Для сравнения выраженности компонен-
тов коммуникативной активности у предста-
вителей командных и индивидуальных видов 
спорта был применен U-критерий Манна–
Уитни, по результатам которого значимые 
различия не установлены. Таким образом, ди-
намические, эмоциональные, мотивационные, 
регулятивные, продуктивные и рефлексивно-
оценочные компоненты коммуникативной 
активности у спортсменов индивидуальных и 
командных видов спорта не отличаются.  
Для выявления взаимосвязей между пока-
зателями коммуникативной активности и со-
циально-психологическими характеристиками 
Таблица 1 
Table 1 
Средние значения социально-психологических характеристик спортсменов  
командных и индивидуальных видов спорта (методика В.А. Лабунской) 
Average values of social and psychological characteristics  
of the athletes involved in team and individual sports (Labunskaya's technique) 
Показатели / Parameters 
Средние значения (балл)  
Average values (point) 
Спортсмены командных 
видов спорта  
Athletes of team sports 
Спортсмены индивидуальных 
видов спорта   
Athletes of individual sports 
Экспрессивно-речевые характеристики  
Expressive-speech characteristics  7,60 7,92 
Социально-перцептивные характеристики  
Social and perceptual characteristics 8,28 8,42 
Отношение-обращение   
Emotional attitude - treatment 9,16 9,30 
Навыки взаимодействия   
Communication skills 8,50 8,65 
Условия общения   
Communication conditions 9,31 9,59 
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субъекта общения нами был проведен корре-
ляционный анализ (критерий Спирмена) в ка-
ждой из выборок спортсменов (табл. 2, 3). 
Как видно из табл. 2 и 3, у представите-
лей командных и индивидуальных видов 
спорта корреляционные связи показателей 
отличаются как количественно, так и качест-
венно. У спортсменов, занимающихся ко-
мандными видами спорта, показатели комму-
никативной активности связаны только с ус-
ловиями общения (одновременное общение с 
группой лиц, самочувствие в ходе общения и 
пр.). Это означает, что с ростом осведомлен-
ности и личностных трудностей реализации 
коммуникативной активности повышается 
чувствительность к условиям общения как 
характеристикам, определяющим его эффек-
тивность; с ростом стремления к общению 
чувствительность к условиям общения сни-
жается. 
Установлено, что у представителей инди-
видуальных видов спорта с коммуникативной 
активностью связаны экспрессивно-речевые 
характеристики общения и отношения-обра-
щения, т. е. те характеристики, которые отра-
жают его коммуникативную и интерактивную 
стороны общения. Экспрессивно-речевые ха-
рактеристики – это, например, поддержка 
зрительного контакта, темп речи и пр., со-
ставляют потенциал коммуникативного взаи-
модействия партнеров по общению. Следует 
отметить, теоретическая модель отношений-
обращений отражает силу проявления отно-
шений в действиях, поступках, формах обра-
щения, а также степень их актуализации в 
жизнедеятельности человека. В рамках обще-
ния спортсменов, в случае, если особенности 
поведения спортсмена затрудняют общение с 
ним (т. е. он является субъектом затрудненно-
го общения), данный параметр характеризует 
Таблица 2 
Table 2 
Коэффициенты корреляционных связей (R) между показателями  
коммуникативной активности и показателями социально-психологических  
характеристик субъекта общения (спортсмены командных видов спорта)* 
Coefficients of correlations (R) between the parameters  
of communication activity and socio-psychological characteristics  
of the subject of communication (athletes of team sports) (n = 58)* 
Показатель / Parameter R P 
Эргичность – условия общения 
Ergicity – communication conditions –0,263 0,046 
Осведомленность – условия общения 
Awareness – communication conditions 0,337 0,010 
Личностные трудности – условия общения 
Personal difficulties – communication conditions 0,259 0,050 
*Здесь и в табл. 3 представлены только значимые коэффициенты корреляции. 
*Here and in Table 3 reflects only statistically significant coefficients. 
 
Таблица 3 
Table 3 
Коэффициенты корреляционных связей (R) между показателями  
коммуникативной активности и показателями социально-психологических характеристик  
субъекта общения (спортсмены индивидуальных видов спорта) (n = 61) 
Coefficients of correlations (R) between the parameters of communication activity  
and socio-psychological characteristics of the subject of communication (athletes of individual sports) (n = 61) 
Показатель / Parameter R P 
Эргичность – экспрессивно-речевые характеристики общения   
Ergicity – expressive-speech characteristics of communication 0,327 0,010 
Эргичность – отношение и обращение к партнеру  
Ergicity – treatment and attitude to a partner  0,284 0,040 
Эгоцентричность – отношение и обращение к партнеру  
Self-centered (egocentricity) – treatment and attitude to a partner 0,252 0,050 
Осведомленность – экспрессивно-речевые характеристики общения   
Awareness – expressive-speech characteristics of communication –0,260 0,043 
Операциональные трудности – экспрессивно-речевые характеристики общения 
Operational difficulties – expressive-speech characteristics of communication –0,265 0,039 
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проявление отношений к партнеру в виде спо-
собов обращения и поведенческих актов: тре-
ний, конфликтов, трансформирующих обще-
ние в направлении деформаций или разруше-
ния, или сотрудничества, диалога, содействия, 
изменяющих общение в направлении его раз-
вития и оптимизации. Кроме того, системооб-
разующим параметром в модели структуры 
отношений является их модальность, т. е. ка-
чественные особенности отношения, демон-
стрирующие его психологическое содержа-
ние. В модальности отражаются знак (довери-
тельное – неприязненное) и интенсивность 
отношений. 
С ростом эргичности у спортсменов – 
представителей индивидуальных видов спор-
та повышается сенситивность к экспрессивно-
речевым характеристикам партнера по обще-
нию и характеристикам отношения-обраще-
ния (например, безразличное отношение 
партнера по общению), и наоборот. Эгоцен-
тричность имеет прямую связь с такой харак-
теристикой субъекта общения, как отноше-
ние-обращение, с повышением эгоцентрично-
сти у спортсменов усиливается сензитивность 
к данным характеристикам субъекта общения, 
наоборот – при снижении эгоцентричности 
сензитивность снижается. У спортсменов ин-
дивидуальных видов спорта такие показатели 
коммуникативной активности, как осведом-
ленность и операциональные трудности име-
ют отрицательную связь с экспрессивно-
речевыми характеристиками общения. Таким 
образом, с развитием когнитивного компо-
нента коммуникативной активности (осве-
домленность) и рефлексивно-оценочного 
(операциональные трудности) у спортсменов 
снижается чувствительность к эксперессивно-
речевым характеристикам общения.  
Результаты корреляционного анализа по-
зволяют констатировать, что для спортсме-
нов, занимающихся командными видами 
спорта, характерна взаимосвязь динамическо-
го, когнитивного и рефлексивно-оценочного 
компонентов коммуникативной активности с 
условиями общения, что, на наш взгляд, оп-
ределяется спецификой групповой деятельно-
сти спортсменов в футбольных, хоккейных, 
волейбольных и пр. командах. Таким образом, 
у этих спортсменов динамический и когни-
тивный компоненты коммуникативной актив-
ности являются катализатором форм общения 
и взаимодействия в изменяющихся или за-
трудненных условиях общения в команде,  
а рефлексивно-оценочный компонент комму-
никативной активности может выполнять 
функцию сдерживания общения при измене-
нии его условий. 
Спортсмены, занимающиеся индивиду-
альными видами спорта, более чувствительны 
к коммуникативным и интерактивным харак-
теристикам общения, о чем свидетельствуют 
взаимосвязи динамических, мотивационных, 
когнитивных и рефлексивно-оценочных ком-
понентов коммуникативной активности с экс-
прессивно-речевыми характеристиками и от-
ношением-обращением партнера. Можно ут-
верждать, что они более чувствительны к 
индивидуально-психологическим характери-
стикам партнера по общению, актуализирую-
щимся в коммуникативной и интерактивной 
сферах общения. Выявленные в данной вы-
борке спортсменов связи коммуникативной 
активности с экспрессивно-речевыми харак-
теристиками и отношением-обращением мо-
гут быть объяснены прямым эффектом ком-
понентов коммуникативной активности на 
чувствительность к экспрессии, речи, отно-
шению, обращению партнера по общению, с 
другой стороны, этот эффект может быть опо-
средован спецификой индивидуальной спор-
тивной деятельности спортсмена, в которой 
общение с другими спортсменами не играет 
ключевой роли, оно имеет определенное зна-
чение во время тренировок, подготовки к со-
ревнованиям и пр. Поэтому их коммуника-
тивная активность может рассматриваться как 
медиатор коммуникативного и интерактивно-
го аспектов общения с партнером. 
Для выявления у спортсменов стилевых 
характеристик коммуникативной активности, 
детерминированных психодинамическим 
свойствами и личностными свойствами, был 
выполнен факторный анализ. Для его прове-
дения (табл. 4) были взяты показатели комму-
никативной активности, а также психодина-
мических и личностных свойств, относящиеся 
к коммуникативной сфере – социальная эр-
гичность, социальная пластичность, социаль-
ный темп, социальная эмоциональность  
(по методике ОСТ В.М. Русалова), факторы 
А, E, H, L, N, Q2 (по личностному опроснику 
Р.Б. Кеттелла). 
Для выделения факторов в двух выборках 
спортсменов применялся метод главных ком-
понент, кумулятивный процент объяснимой 
дисперсии составил в выборке спортсменов, 
занимающихся командными видами спорта – 
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53,3 %, индивидуальными видами – 51,5 %. 
Интерпретация факторов проводилась с уче-
том факторных нагрузок показателей. 
У спортсменов, занимающихся команд-
ными видами спорта, в первый фактор из по-
казателей коммуникативной активности во-
шли: эргичность (0,845), эгоцентричность 
(0,831), социоцентричность (0,614), предмет-
ность (0,551), осмысленность (0,455), с отри-
цательным знаком – личностные трудности  
(–0,605), операциональные трудности (–0,632), 
субъектность (–0,605), осведомленность (–0,511). 
Таким образом, коммуникативная активность 
спортсменов характеризуется выраженным 
стремлением к контактам, к расширению кру-
га общения, превалированием эгоцентриче-
ской направленности мотивации общения. 
Коммуникативная активность характеризует-
ся также направленностью общения на реше-
ние задач, возникающих в совместной дея-
тельности спортсменов, глубоким понимани-
ем роли коммуникативной активности в своей 
жизни. 
Коммуникативная активность детермини-
рована: психодинамическими свойствами – 
социальной эргичностью (0,495), социальным 
темпом (0,483); личностными свойствами – 
смелостью (фактор Н; 0,686), общительностью 
(фактор А; 0,487), доминантностью (фактор Е; 
0,845), конформизмом (фактор Q2; –0,521). 
Таким образом, коммуникативная активность 
спортсменов определяется как психодинами-
Таблица 4
Table 4 
Результаты факторного анализа показателей коммуникативной активности,  
психодинамических и личностных свойств представителей командных и индивидуальных видов спорта 
Results of the factor analysis of communication activity, psychodynamic and personal characteristics  
of the athletes involved in team and individual sports 
Показатель 
Parameter 
Индивидуальные виды спорта 
Individual sports 
Командные виды спорта 
Team sports 
1F 2F 3F 1F 2F 3F 
Эргичность / Ergicity 0,845   0,879   
Аэргичность / Anergicity   0,538 –0,503  0,512 
Стеничность / Sthenicity  0,464  0,523   
Астеничность / Asthenicity  0,751   0,688  
Интернальность / Internality  0,663   0,689  
Экстернальность / Externality  0,806   0,651  
Социоцентричность / Sociocentricity 0,614 0,445  0,564 0,506  
Эгоцентричность / Self-centered 0,831 0,550  0,633 0,485  
Осмысленность / Meaningfulness 0,455 0,526  0,506 0,556  
Осведомленность / Awareness –0,511 0,568 0,432 –0,545 0,563 0,442 
Предметность / Substance (subject-matter) 0,551   0,526   
Субъектность / Subjectivity –0,605   –0,638   
Операциональные трудности /  
Operational difficulies –0,632 0,453  –0,680 0,479  
Личностные трудности /  
Personal difficulties –0,691 0,489  –0,747 0,426  
Cоциальная эргичность / Social ergicity 0,495   0,624   
Социальная пластичность /  
Social plasticity   0,620 0,445  0,449 
Социальный темп / Social tempo 0,483   0,556   
Социальная эмоциональность /  
Social emotionality  0,397     
Фактор А / Factor А 0,478   0,534   
Фактор Е / Factor E 0,427  0,629 0,418 0,398 0,565 
Фактор Н / Factor H 0,686   0,729   
Фактор L / Factor L   0,695   0,533 
Фактор N / Factor N   –0,655   –0,713 
Фактор Q2 / Factor Q2 –0,521   –0,490   
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ческими свойствами, так и личностными – 
смелостью и предприимчивостью, общитель-
ностью, напористостью и склонностью к ут-
верждению себя, склонностью принимать ре-
шение вместе с группой. 
На основе качественного анализа показа-
телей, вошедших в первый фактор, данный 
комплекс стилевых характеристик коммуни-
кативной активности спортсменов командных 
видов спорта был назван нами «Энергичность, 
смелость». 
Второй фактор, характеризующий стиль 
коммуникативной активности включает такие 
показатели, как: экстернальность (0,806), ас-
теничность (0,751), интернальность (0,663), 
осведомленность (0,568), эгоцентричность 
(0,550), осмысленность (0,526), личностные 
трудности (0,489), стеничность (0,464), опера-
циональные трудности (0,453), социоцент-
ричность (0,445). Таким образом, коммуника-
тивная активность спортсменов может быть 
охарактеризована как внешне регулируемая,  
с преобладанием астенических эмоций в об-
щении, неумением субъекта общения разгра-
ничить в своем сознании общительность и 
другие свойства личности, проявляющиеся в 
сфере общения. Кроме вышеназванных дан-
ный фактор включает и один показатель пси-
ходинамических свойств – социальную эмо-
циональность (0,397). С учетом показателей, 
вошедших в данный фактор стилевых харак-
теристик коммуникативной активности, он 
был назван «Контроль активности и эмоций».  
Третий фактор включает такие показате-
ли коммуникативной активности, как аэр-
гичность (0,538) и осведомленность (0,432). 
Из индивидуально-психологических свойств 
данный фактор содержит такие психодинами-
ческие и личностные характеристики, как: 
подозрительность (фактор L; 0,695), доми-
нантность (фактор Е; 0,629), социальная пла-
стичность (0,620), с отрицательным знаком – 
дипломатичность (фактор N; –0,655). Комму-
никативная активность этих спортсменов ха-
рактеризуется стремлением поддерживать 
устойчивые контакты с узким кругом хорошо 
знакомых людей, неумением проанализиро-
вать значение коммуникативной активности в 
собственной жизни и деятельности. Данный 
фактор, характеризующий стилевой комплекс 
коммуникативной активности, был обозначен 
нами «Сдержанность в общении». 
У представителей индивидуальных видов 
спорта установлены иные структуры факто-
ров, описывающие стилевой комплекс ком-
муникативной активности. Первый фактор 
включает следующие показатели коммуника-
тивной активности с положительным знаком: 
эргичность (0,879), эгоцентричность (0,633), 
социоцентричность (0,564), предметность 
(0,526), стеничность (0,523), осмысленность 
(0,506); и с отрицательным знаком: личност-
ные трудности (–0,747), операциональные 
трудности (–0,680), осведомленность (–0,545), 
аэргичность (–0,503). Состав переменных 
коммуникативной активности, вошедших в 
данный фактор, свидетельствует о том, что у 
спортсменов выражено стремление к установ-
лению и расширению контактов, направлен-
ность общительности на решение профессио-
нальных, практических вопросов и задач.  
Из показателей индивидуально-психологиче-
ских свойств в фактор вошли: смелость (фак-
тор Н; 0,729), социальная эргичность (0,624), 
социальный темп (0,556), общительность 
(фактор А; 0,534), социальная пластичность 
(0,445), доминантность (фактор Е; 0,418); 
конформизм (фактор Q2; –0,490). Исходя из 
содержания показателей, этот фактор, пред-
ставляющий комплекс стилевых характери-
стик коммуникативной активности спортсме-
нов, был назван «Экспансивность, смелость». 
Во второй фактор из показателей комму-
никативной активности вошли: интерналь-
ность (0,689), астеничность (0,688), экстер-
нальность (0,651), осведомленность (0,563), 
осмысленность (0,556), социоцентричность 
(0,506), операциональные трудности (0,479), 
личностные трудности (0,426). Таким обра-
зом, данный фактор отражает такие особенно-
сти коммуникативной активности, как: внут-
ренняя регуляция коммуникативной активно-
сти, преобладание астенических эмоций в 
общении, наличие трудностей реализации ак-
тивности как личностного, так и операцио-
нального плана. Из индивидуально-психоло-
гических свойств в фактор входит доминант-
ность (фактор Е; 0,565). Второй комплекс 
стилевых характеристик коммуникативной 
активности был назван нами как «Доминиро-
вание». 
Третий фактор включает такие показате-
ли коммуникативной активности, как: аэргич-
ность (0,512) и осведомленность (0,442), а из 
индивидуально-психологических свойств – 
социальную пластичность (0,449), доминант-
ность (фактор Е; 0,565), подозрительность (фак-
тор L; 0,533), дипломатичность (фактор N;  
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–0,713). Третий фактор, описывающий ком-
плекс стилевых характеристик коммуника-
тивной активности спортсменов, занимаю-
щихся индивидуальными видами спорта, был 
назван нами «Гибкость». Коммуникативную 
активность этих спортсменов отличает стрем-
ление к постоянству социальных контактов в 
сочетании с осведомленностью в вопросах 
межличностного общения, а также социальная 
гибкость, т. е. легкий переход от одного спо-
соба общения к другому. 
Знание и учет специфики стилевых ха-
рактеристик коммуникативной активности 
спортсменов, занимающихся индивидуаль-
ными и командными видами спорта, позволит 
на научной основе осуществлять социально-
психологическую адаптацию новых членов 
спортивной команды, учитывать тренеру для 
достижения поставленных целей при взаимо-
действии со спортсменами их стилевые осо-
бенности общения, предупреждать нежела-
тельные коммуникативные конфликты. 
Развитость коммуникативной сферы яв-
ляется важным личностным копинг-ресурсом 
человека, поэтому познание стилевых харак-
теристик коммуникативной активности, де-
терминированных психодинамическими и 
личностными свойствами спортсменов, позво-
лит разработать рекомендации и для копинг-
поведения спортсменов в условиях соревно-
вательной деятельности [17, 30]. 
Заключение. Результаты проведенного 
эмпирического исследования стилевых харак-
теристик коммуникативной активности спорт-
сменов командных и индивидуальных видов 
спорта позволяют сделать следующие выводы. 
1. Спортсмены, независимо от вида спор-
та, которым они занимаются, наиболее сензи-
тивны к условиям общения с другими спорт-
сменами и к отношению-обращению партнера 
по общению (в ролевой позиции «спорт-
смен»), менее чувствительны к экспрессивно-
речевым характеристикам партнера. 
2. У спортсменов индивидуальных и ко-
мандных видов спорта динамические, эмо-
циональные, мотивационные, регулятивные, 
продуктивные и рефлексивно-оценочные 
компоненты коммуникативной активности не 
отличаются. У спортсменов, занимающихся 
командными видами спорта, показатели ком-
муникативной активности связаны только с 
условиями общения (одновременное общение 
с группой лиц, самочувствие в ходе общения 
и пр.). Спортсмены, занимающиеся индивиду-
альными видами спорта более чувствительны к 
коммуникативным и интерактивным характе-
ристикам общения, о чем свидетельствуют 
взаимосвязи динамических, мотивационных, 
когнитивных и рефлексивно-оценочных ком-
понентов коммуникативной активности с экс-
прессивно-речевыми характеристиками и от-
ношением-обращением партнера. 
3. Стилевые характеристики активности 
в общении спортсменов командных и инди-
видуальных видов спорта имеют свои осо-
бенности. У представителей командных ви-
дов спорта выявлены такие комплексы стиле-
вых характеристик коммуникативной актив-
ности спортсменов, как: 1) «Энергичность, 
смелость», 2) «Контроль активности и эмо-
ций», 3) «Сдержанность в общении». У спорт-
сменов, занимающихся индивидуальными 
видами спорта, установлены следующие ком-
плексы стилевых характеристик коммуника-
тивной активности: 1) «Экспансивность, сме-
лость», 2) «Доминирование», 3) «Гибкость». 
Выявленные в исследовании стилевые ха-
рактеристики коммуникативной активности 
спортсменов, по-видимому, складываются 
под влиянием специфики спортивной дея-
тельности, в частности, под влиянием частоты 
и характера общения с другими спортсменами 
и тренером, с другой стороны, эти характери-
стики имеют и природную обусловленность. 
Кроме того, у представителей командных ви-
дов спорта стилевые характеристики активно-
сти в общении складываются в ходе игрового 
взаимодействия, специфики игры (например, 
волейболисты во время игры ближе друг к 
другу и непосредственно контактируют друг  
с другом, а футболисты и хоккеисты – с про-
тивником).  
Практическая значимость исследования 
заключается в возможности организации пси-
хологического сопровождения студентов, 
обучающихся на спортивных факультетах,  
а также в психодиагностических и развиваю-
щих целях. Данные, полученные в результате 
исследования о стилевых характеристиках 
спортсменов – представителей командных и 
индивидуальных видов спорта могут быть 
применены в психологическом консультиро-
вании работников специализированных учре-
ждений, осуществляющих подготовку спорт-
сменов для участия в соревнованиях. Сфор-
мулированные в результате эмпирического 
исследования выводы могут применяться при 
подготовке и повышении квалификации спор-
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тивных тренеров, в работе спортивных секций; 
могут служить ориентиром для практической 
деятельности специалистов, работающих со 
спортивными командами, способствующим 
оптимизации общения и становлению стиле-
вых характеристик коммуникативной актив-
ности спортсменов. 
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Aim. The aim of this article is to determine style characteristics of communication activity in
athletes of team and individual sports. Materials and methods. The study involved 119 people:
58 representatives of team sports (football, hockey, basketball, volleyball, handball) and 61 rep-
resentatives of individual sports (athletics, artistic gymnastics, biathlon). The average age of par-
ticipants is 18.7 years. For the diagnostics of communication activity in athletes we used Krup-
nov test. Multilevel communicative properties of the athlete’s individuality were studied with the help
of Rusalov questionnaire on formal and dynamic individual properties (psychodynamic level)
and Cattell’s 16 personality factor test. Results. We established that in the athletes involved in
team sports parameters of communication activity are connected only with the conditions of com-
munication. Such athletes demonstrate the correlation of dynamic, cognitive, and reflexively eva-
luative components of communication activity with the conditions of communication as a result
of team activity. Representatives of individual sports show expressive speech characteristics of
communication and treatment, i.e. those characteristics, which reflect communicative and inter-
active parts of communication. In the athletes involved in team sports we established the following
style characteristics of social communication: “High energy level, courage”, “Control of activity
and emotions”, “Restraint in communication”, though in the athletes involved in individual sports
we revealed “Expansiveness, courage”, “Dominance”, “Flexibility”. Style characteristics are de-
termined by psychodynamic and individual properties of athletes. Conclusion. Style characteris-
tics of social communication in the athletes of different specializations depend on both inborn
qualities of athletes and their sport activity (communication between athletes and a coach). 
Keywords: communication, athletes, team and individual sports, integral individuality, com-
munication activity, style. 
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